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Bundan yüz sene evvel bütün dünya milletleri demir yolunun 
iktisadi hayata vereceği can ve sebep olacağı değişikliği anlıya- 
rak hem kendi memleketlerini, hemde budunlar arasım (1) demir 
ağlarla örerken, o zamanın gafil ve cahil padişahlarının idaresi 
altında inliyen ve her gün hayat ve canından biraz daha kaybe­
den Türk milleti kağnı arabalarile nakliyat yaparak dünya mil­
letlerinin yanında boş yere akıntıya kürek çekmeğe savaşıyordu.
Yazıkki Türkün İktisadî hayatta bu boş yere kürek çekişi bir 
asırdan fazla sürmüştür. Bir tarafı Alman sınırına, o bir tarafı 
Hint denizine dayanan Türk ölkesini at üzerinde ve yayan aşan 
dedelerimizin cesaret, sabır ve tahammülü dünya dillerine destan 
olmuştu.
Bu kadar yüksek meziyetlere sahip olan Türklere, o zaman 
bir nur ışığı ve yolu gösterecek bir baş çıkmamıştı. Bunun sonu 
olarak bugün her biri birer servet ve refah kaynağı olan koca 
koca ölkeler birer birer elimizden çıkmış ve az daha istiklâlimizide 
kaybederek dünya haritasından silinmek tehlikesi karşısında 
kalmıştık.
Bu tehlikeyi gören Gazi, memleketini ve milletini kurtardık­
tan sonra ikinci bir kurtuluş savaşına girmiştirki oda İktisadî 
savaştır.
Bunun içinde evvelâ İktisadî işlerin bel kemiği olan demir 
yollarla işe başlanmıştır.
Cumhuriyet hükümetimiz, şimendüfer yaparak işletmiye ka­
rar verdiği zaman, içimizden bazı kimseler, milletimizin malik ol­
duğu cevheri hiçe sayarak, bu işde muvaffak olamıyacağımızı 
ileri sürdüler. Demir iradeli şeflerimiz buna kulak asmadılar. 
Başka milletlerin yüz sene evvel şimendüfer inşasına başlıyarak 
iktisadiyatlarını yüksetmeleri, kuvvetli olmaları, aynı zamanda
(1) Bndunlaraarsısı — beynelmilel
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hizimde şimindüfersizlik yüzünden umumî harpte vatan müdafaası 
için neler çektiğimizi, ve memleketin bir tarafı bolluk içinde du­
rurken, o bir tarafı yolsuzluktan kuraklıktan aç kaldığını göz 
önüne getirerek şimendiifer siyasetini gütmek için verdikleri ka­
rardan geri dönmediler,
** *
Memleketimizde îlk defa demiryolu yapmak düşüncesi 1836 
senesinde doğmuştur. Bu düşünce ilk defa Ingilizlerin aklına gel­
miş, o zaman Süveyş kaneli açılmamiş olduğundan Afrikanin 
cenubundan dolaşmakdansa, daha kısa yoldan Hindistana gitmek 
ve Hindistan yollarını ellerinde bulundurmak için zamanın hü­
kümetini teşvik etmişlerdi.
Fakat bir müddet sonra Süveyş kanalı açılınca Ingilizler bu 
fikirlerinden vaz geçtiler.
Yalnız Kirim muharebesinden sonra Türkiye, Avrupa devlet­
leri arasında siyaset bakımından biraz hatırı sayılır bir mevki 
kazanınca, İngiltere ile Fransa koca Türkiye ticaretini ellerine 
geçirmek fırsatını kaybetmediler. İngiliz ve Fransız sermayesi 
Türkiyeye akın etmeğe başladı. Ve ilk akını yapan bu ecnebi 
sermayeleride demir yollar inşasına sarfedildi.
1854 tarihli tanzimat programında, demir yollarının faidesini 
anlıyan Babıâli, bir demir yol şebekesi inşasını ehemnvyetle nazarı 
itibara alıyor ve 23 Eylül 1856 tarihli bir ferman ile İzmir ile 
Aydın arasında bir hat inşası imtiyazını, İngiliz sermayesi ile te­
şekkül eden (İzmir - Aydın Osmanlı demir yolu şirketine) ve­
riyordu.
İşte memleketimizde ilk yapilan demir yolu budur.
130 kilo metreden ibaret olan bu hat imtiyaz tarihinden iti­
baren tam on bir sene sonra bitirilerek Aydına varıldı. Bu gün 
600 küsur kilometre olan Aydın hattı ancak 1912 senesinde mün- 
tehasma vararak bu hale erişmiş olup tam 50 seneden fazla bir 
inşa devresi geçirmiştir.
Bunun arkasından İzmirden kasabaya giden 93 kilometrelik 
hattın inşası yine bir İngilize yüzde altı faiz teminatı mukabilinde 
verildi
Sonra Sultan Azizin meşhur Paris seyyahatinden dönüşünde 
Viyanaya uğradığı zaman Viyana bankerlerde Rumeli demiryo­
lunu inşasını müzakere etti. O zaman bir şimendüfer işinden 
Avusturya hükûmetile arası açılan ve hükümetini dava eden (Ba-
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ron Hirchs) namında birisini, Avusturya hükümeti defibela ka­
bilinden Sultan Azize tavsiye etti. Sultan Azizin arkasından Is- 
tanbula gelan Baron Hirchs, saray mensubeynine çatarak bu 
Rumeli demiryolu inşası imtiyazını, o zamanki hükümet ricalimiz 
için bir yüz karası olacak şekilde kopararak pek büyük kazanç­
larla başkalarına devretti.
Bundan sonra 1871 tarihli bir iradeyle, Istanbulu Bağdata 
bağlıyacak olan ve Anadolunun ana damarı sayılan (Anadolu - 
Bağdat) demir yolunun inşası kararlaştırıldı. Fakat zamanın hü­
kümeti bu hattı kendi yapmak istedi. İşe evvela Haydar paşa - 
İzmit arasında başlandı. 91 kilo metreden ibaret olan bu hat üç 
sene sonra 1873 de bitirildi. Saltanat hükümetinin model olarak 
yapmak istediği bu hat hem fena yayıldı, hemde çok bahalıya 
mal olmuştu. Aynı zamanda devlet inşaatı bir tarafdanda İzmir 
vilâyetinde tecrübe ediliyordu. Hükümet 1872 de kasaba demir 
yolu şirketile uyuşarak kasaba hattının Alaşehire kadar olan kıs­
mını üzerine almıştı. Masrafa boğularak bununda hakkından ge- 
lemiyen hükümet, yaptığı hattı İzmir - Kasaba ve temdidi demir 
yolu şirketine devretti.
Sonunda demiryolu inşaatını bir türlü başaramıyacağmı anlı- 
yan hükümet bütün işleri ecnebi şirketlere bırakmağa mecbur 
kalarak Anadolu - Bağdat hattınıda pek ağır şartlarla Almanlara 
verdi. Almanlarda İzmitten itibaren inşaata devam ettiler ve hat 
Ankaraya ancak 1892 tarihinde gelebilmiştirki inşası tarihinden 
itibaren tam yirmi bir sene bir müddet geçmiştir.
*
*  *
Misli görülmemiş bir istiklâl savaşını bitirdikten sonra iktisat 
savaşma girmeğe azmeden Cumhuriyet idaremize, devlet demir 
yolu olarak tam ve teknik manasında, bir tek kilometre bir şey 
kalmış değildi. İstiklâl harbi bittiği zaman Anadolu - Bağdat hat­
tının Haydarpaşadan - Pozantıya olan kısmı teknik itibarile çok 
noksan, nakil kabiliyeti pek az ve bakımsız bir halde; Pozantıdan 
Nuseybine kadar olan kısmıda Fransızlar elinde bulunuyordu.
Evvelâ Anadolunun belkemiği demek olan bu hattın ve liman­
larının satın almmasile işe başlandı. On sene kadar uzun süren 
mütemadi harplerden fevkalâde yorulmuş ve yıpranmış lokomotif 
ve vagonlar, bombalarla parça parça edilmiş köprü ve raylar, 
bakımsız binalar, teknik vasıtaları ve randımanı noksan fabrikalar, 
elimize geçen ilk şeylerdi.
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İşe büyük bir azim, intizam ve programla başlandı ve çok 
geçmeden bütün bu noksanlar ber taraf edilerek hat baştan aşağı 
âdeta yeniden meydana getirildi. En son sistem lokomotif vagon­
lar tedarik edildi, asri techizatlı fabrikalar meydana getirildi ve 
devlet demir yolları Avrupalılara bile kendini beğendirecek bir 
şekle girmeğe muvaffak oldu.
Devlet demir yelculuğu ilk satın alınan Anadolu hatlı üzerinde 
bir taraftan böyle inkişaf ederken diğer taraftan memleketin 
muhtelif kısımlarında Türk mühendis ve işçilerinin nezareti al­
tında Türk sermayesile muhtelif kollardan bir çok demir yolla- 
rıda inşa ediliyor ve her inşaatı bitiren hat işletilmek üzere ana 
hatta devrediliyordu.
Cumhuriyet hükümetinin bugün devlet ve millete mal ettiği
hatlar şunlardır :
Kilometre
Haydarpaşa — Eskişehir — Ankara — Konya 1032
Konya — Yenice 346
Mersin — Adana 68
Adana — Fevzi paşaa 152
Fevzi paşa — Frat 284
Ankara — Sivas 602
Samsun — Sivas 398
Ulu kışla — Kayseri 174
Irmak — Filyos 400
Kütahya — Balıkesir 253
Erzurum — Sarı kamiş 356
Mudanya — Bursa 41
Samsun — Çarşamba 37
4142
İnşasına başlanan 526 kilometrelik Sivas — Erzurum, 226 kilo 
metrelik Fırat — Diyarbekir, ve inşası mutasavver 66 kilo met­
relik Filyos — Ereğli ve 250 kilometrelik Adapazar — Bolu, 
ve takriben 300 kilo metrelik Afyon — Antalya hatlarının ilâvesi 
halinde yakın zamanda devlet şebekesi 5511 kilo metreye baliğ 
olacaktır.
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Memletimizde bulunup eskiden kalmış olan şirket hatları
şunlardır: Kilometre
Aydın hattı 610
İzmir — kasaba ve temdidi 703
Sirkeci şark hattı 337
Fevzi paşa — Nuseybin cenup hattı 414
2064
Devlet demir yollarının her gün inkişafına bir delil olmak 
üzere aşağıdaki rakamları gösteriyoruz: Bütün devlet hatlari 
üzerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yolcu olarak:
1922 senesinde 1.203.334 kişi
1924 5 5 3.396.443 r>
1926 y> 4.388.672 w
1928 5 5 4.834.967 5 5
1930 5 5 6.625.223 n
1931 5 5 5.453.040 5 5
Seyyahat etmiştir.
Devlet demir yolları üzerinde her nevi eşyanın bir kaç sene 
içinde ne kadar taşındığını ve arttığını aşağıdaki rakamlar 
gösterir:
1924 senesinde 157.851.280 ton kilometrik
1926 5 5 250.152.366 5 5
1927 5 5 267.506.123 5 5
1929 5 5 282.521.805 5 5
1930 5 5 356.559.140 5 5
1931 5 5 384.455.996 5 5
(Ton kilometrik) bir ton eşyanın bir kilo metre nakli demektir. 
Devlet demir yollarının muhtelif senelerindeki hasılatı şudur :
1922 senesinde 3.089.018 Lira
1924 5 5 6.507.674 5 5
1925 5 5 8.685.641 5 5
1926 5 5 10.720.889 5 5
1928 5 5 12.232.634 5 5
1930 5 5 15.007.123 5 5
1931
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5 5
14.231.944 55
;!
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Anadolu içinden muhtelif seneler zarfında Haydarpaşa lima­
nına sevk edilen yalnız zahire ve hububat vagonlarının miktarı 
şudur: ^
1924 senesinde 1674 zahire ve hububat vagonu
1926 V 8433 V
1928 V) 1519 •n
1929 3 ? 4642
1930 y) 10056
1931 D 16371
Bütün bu gösterilen rakamlar devlet demir yollarının, kurul­
duğu zamandan itibaren bütün sahalarda inkişaf hareketini gös­
termekle beraber, cumhuriyet hükümetinin memleket iktisadiyatına 
ne derecede hizmet ettiğinede büyük bir delildir.
Çünkü 1922 senesinden 1931 senesi sonuna kadar muntaza­
man her sahada arttığını gördüğümüz yukarıdaki rakamlar devlet 
hâzinesine bir varidat menbaı olarak kabul edilmemiş, bilâkis 
memleket ziraat, sanayi ve ticaretinin himayesi ve inkişafına 
tahsis edilmiştir.
Ancak devlet demir yollarının tatbik etmekte olduğu tenzilâtlı 
tarifeler sayesindedirki memleketin zahire, hububat, portakal gibi 
mahsulleri ve madenleri kolaylıkla limanlara endirilebilmckte ve 
hariç memleketlere sevkedilebilmektedir. Yine tatbik edilen ten­
zilâtlı tarifeler sayesindedirki çimento, tuğla, kiremit gibi inşaat 
vesair sanayi malzemesi memleketin her tarafına sevkedilerck
yeni kurulan sanayi himaye edilmektedir.
** *
Demir yollar bir memleketin milli vahdetini teşkil eder. 
Sivasm işletmiye açılması münasebetilc büyük bir nutuk söyliyen 
baş vekilimiz İsmet paşa hazretleri bakınız bu hususta ne demişti:
“Bir millete, millî vahdet ve mevcudiyetin çaresi olan tetbir, 
her mülâhaza ve her ihtiyaca takaddüm eder. Bu tetbirin bir 
gün tehiri affolunmaz, tamir olunmaz bir hatadır. Millî vahdeti 
tehdit eden tehlikelerin ne vakit zuhur edeceği kesdirilemez. 
Bazan bu tehlikeler mütemadi ve tedrici tesirat ile milletin bün­
yesini yıpratır. Bazanda hiç yokmuş ve hiç gclmiyecckmiş gibi 
uzun müddet avuttuktansonra bir gün ansızın çatar ve hazırlıksız 
gövdeyi bir çarpışta cansız bir leş haline getirir. Demek istiyo- 
rumki, millî varlık ve millî vahdet meselesi haline gelen şimen- 
düfer ihtiyacını bu gün bir tehlikenin meydanda görünmemesi,
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onun tacil edilmemesini teşvik etmez. Bilâkis geçen sakin senede 
ne için daha çok iş yapamadık elemini ve hicranını kalplerde 
uyandırır.,,
Yine aynı nutukta :
‘ Vatandaşlarıma eski bir asker olarak, serin kanlılıkla söyli- 
yebilirimki şimendüferin Sivasa girmesile bu vatanın her han­
gi bir hududunun müdafaası bir misli daha kolaylaşmıştır. Uğrı- 
yacağımız bir taarruz daha az b:'r zamanda bitecek, bu uğurda 
akıtacağımız kan yarı yarıya inecek ve sarfedeceğimiz malın 
yarısı elimizde kalacaktır.
Türkiye yedi sene evvel mevcudiyeti için bütün dünyayı hay­
rette bırakan Türkiyeden bu gün lâakal iki misli daha kuvvetlidir.
Bu büyük neticelerden sîzleri, Edirneli, İzmirli, Erzurumlu ve 
Diyarıbekirli vatandaşlarımı haberdar ederim, onları tebrik ederim.
Biz baba oğul yanyana cephede ve ana kız yanyana Anadolu 
yollarında hizmet etmek istediğimiz vatandaşlarımıza lâyık olduk­
ları ve vadettiğimiz neticeleri göstermek için yaşıyoruz. Sivas 
şimendüferi işte o borçlu olduğumuz neticelerden biridir.,,
İsmet paşa hazretlerinin yukarıdaki nutuklarında dedikleri gibi 
millete borçlu oldukları net çelerden olan şimendüferler, cumhuri­
yetin onuncu yıl dönümünde, paşa hazretlerde beraber cumhuri­
yet ricalini daha fazla iftihar ettiracek bir vaziyettedirler.
Bu gün garpten şarka uzanan demir, yollarımız, ecnebi yolcu­
ları toroslardan geçirerek Asyanın göbeğine taşıyıp millî torizme 
hizmetler ederken, kara denizden inen bir hat en kısa yoldan 
ak denize kavuşmuş ve bu suretle millî vahdet meselesi daha 
ziyade tahakkuk etmiş bulunmuştur.
Tutmuş olduğu yolun isabetinde hak kazanan cumhuriyet hü­
kümeti mesaisine devamdan geri kalmıyacaktır. İstikbâlde cum­
huriyetin yirmi beşinci yıl dönümünü kutlularken Ankara istasyo­
nunun, demir rayla bir taraftan Rusya yoliyle Japon denizine, 
diğer taraftan şark ve cenup yoliyle Irak, İran ve Hindistanâ 
bağlanmış olduğunu göreceğiz.
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Taha Toros Arşivi
